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INtrODUCtION
7KH LVVXHV RI FRUUXSWLRQ DQGPRQH\ ODXQGHULQJ
LQHFRQRPLFDQGEXVLQHVVGHFLVLRQVKDYHEHFRPHD
SURPLQHQWWRSLFLQHFRQRPLFVDQG¿QDQFHDQGDPRQJ
EXVLQHVVPHQDQGSROLF\PDNHUV8QFHUWDLQW\GXH WR
ODFNRI ODZHQIRUFHPHQW LQRQHFRXQWU\FRXOGFDXVH
XQDWWUDFWLYHQHVV IRU LQYHVWPHQW HLWKHU IURP WKH
SRLQWRI YLHZRIGRPHVWLF LQYHVWRURU IRUHLJQRQHV
-DLQ DUJXHG WKDW FRUUXSWLRQVHHPV WRDIIHFW
WKH OHYHORI LQYHVWPHQW HQWUHSUHQHXULDO LQFHQWLYHV
DQG WKH GHVLJQ RU LPSOHPHQWDWLRQ RI UXOHV DQG
UHJXODWLRQVUHJDUGLQJDFFHVV WRUHVRXUFHVDQGDVVHWV
ZLWKLQDFRXQWU\%HVLGHVSHUYDVLYHPRQH\ODXQGHULQJ
HURGHV ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQV WKURXJK IUDXGXOHQW
HPEH]]OHPHQWDQGFRUUXSWLRQZKLFKLVFRQGXFWHGE\
FRUUXSWLQGLYLGXDOVDQGFULPLQDOLQWHUHVW6XFKGDQJHUV
FRPHXQGHU WKH IRUPDOKHDGLQJRIRSHUDWLRQDOULVN
DQGFDQFRQWULEXWHVLJQL¿FDQWO\WRUHSXWDWLRQDOULVNV
IDFHGE\¿QDQFLDO LQVWLWXWLRQV %DUWOHWW7KH
HIIRUWVLQEXLOGLQJWKHUHJLPHRIDQWLFRUUXSWLRQDQG
DQWLPRQH\ODXQGHULQJZRXOGOHDGWRPLQLPL]DWLRQRI
WKHFRXQWU\ULVNLQWHUPVRILQYHVWPHQW
$FFRUGLQJ WR&RUUXSWLRQ3HUFHSWLRQ ,QGH[ &3,
±PRVWRI$6($1FRXQWULHVZHUHHYDOXDWHG
ZLWKVFRUH OHVV WKDQH[FHSW6LQJDSRUHZLWK WKH
VFRUH +RZHYHUVWDWLVWLFVKRZVDSRVLWLYHWUHQG
RI$6($1FRXQWULHV¶&3,GXULQJWKHDERYHPHQWLRQHG
SHULRG,QDGGLWLRQEDVHGRQWKH/LVWRI0HPEHUVRI
Egmont Group1 DV RI \HDU  WKHUH KDYH EHHQ
ILYH )LQDQFLDO ,QWHOOLJHQFH 8QLW ),8 RI $6($1
FRXQWULHV UHJLVWHUHG LQ WKH DVVRFLDWLRQ 7KHVH WZR
IDFWVPLJKWLQGLFDWHWKDWWKHUHDUHDZDUHQHVVDPRQJ
WKHJRYHUQPHQWVDQGVRFLHWLHVLQWKHUHJLRQDERXWWKH
1 Egmont Group is a group of Financial Intelligence Units (FIUs) established in 
1995 at the Egmont Arenberg Palace in Brussels Recognizing whose goal 
would be to facilitate international cooperation, especially in the areas of in-
formation exchange, training and the sharing of expertis
2 Financial Intelligence Unit (FIU) is a central, national agency responsible for 
receiving (and, as permitted, requesting), analyzing and disseminating to the 
FRPSHWHQWDXWKRULWLHVGLVFORVXUHVRIÀQDQFLDOLQIRUPDWLRQLFRQFHUQLQJVXV-
SHFWHGSURFHHGVRIFULPHDQGSRWHQWLDOÀQDQFLQJRIWHUURULVPRULLUHTXLUHG
by national legislation or regulation, in order to counter money laundering and 
WHUURULVPÀQDQFLQJ
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YXOQHUDELOLW\RIFRUUXSWLRQDQGPRQH\ODXQGHULQJDV
ZHOODVHIIRUWVWREXLOGJOREDOWUXVWWRZDUGVWKHJRRG
LQYHVWPHQWFOLPDWH
)LJXUH 6WDWLVWLFVRI)', ,QÀRZ LQ$6($1

6RXUFH2(&''DWDDQG6WDWLVWLFV
:KLOH WKH HIIRUW LQ EXLOGLQJ WKH UHJLPH RI DQWL
FRUUXSWLRQDQGDQWLPRQH\ODXQGHULQJLVLQSURJUHVV
WKH JRYHUQPHQWV LQ 6RXWKHDVW $VLD DUH DFWLYHO\
SURPRWLQJWKHFRXQWULHVWRDWWUDFW)',DVLWKDVEHHQ
RQHRI LPSRUWDQW FRQWULEXWRU IRU HFRQRPLF JURZWK
FRQVLGHULQJ WKDW PRVW RI WKH FRXQWULHV DUH VWLOO
GHYHORSLQJ7KH6WDWLVWLFVRI)',,QÀRZLQ$6($1DV
GHVFULEHGE\)LJXUHVKRZVSRVLWLYHWUHQGLQJHQHUDO
HVSHFLDOO\GXULQJWKH\HDURI7KHGHFOLQLQJ
WUHQGLQDQGLVSUHVXPHGWREHWKHLPSDFW
RIJOREDOHFRQRPLFFULVLV,QJODQFHWKHLQFUHDVLQJYDOXH
RI)',,QÀRZLQ$6($1LVOLQHZLWKWKHLPSURYHPHQW
LQODZHQIRUFHPHQW
7KHREMHFWLYHRIWKLVVWXG\LVWRH[DPLQHWKHLPSDFW
RIFRUUXSWLRQDQGPRQH\ODXQGHULQJRQ)',LQ$6($1
XVLQJ SDQHO GDWD RQ ILYH PDMRU $6($1 FRXQWULHV
DQG FRYHULQJ SHULRG RI ± 7KH SDSHU LV
QH[W RUJDQL]HG DV IROORZV VHFWLRQ WZR UHYLHZV WKH
WKHRUHWLFDOOLWHUDWXUHRQ)',FRUUXSWLRQDQGPRQH\
ODXQGHULQJ7KHGDWDDQGPHWKRGRORJ\DUHGLVFXVVHG
LQVHFWLRQ WKUHHZKLOH WKHUHVXOWVRIHVWLPDWLRQDQG
WKHLU LQWHUSUHWDWLRQV DUHSUHVHQWHG LQ VHFWLRQ IRXU
)LQDOO\VHFWLRQ¿YHSURYLGHVWKHFRQFOXVLRQ
foreign Direct Investment
$FFRUGLQJ WR WKH 81&7$'  )', FDQ
FRPSOHPHQW ORFDO GHYHORSPHQW HIIRUWV E\ D
LQFUHDVLQJ¿QDQFLDO UHVRXUFHV IRUGHYHORSPHQW E
ERRVWLQJ H[SRUW FRPSHWLWLYHQHVV F JHQHUDWLQJ
HPSOR\PHQW DQG VWUHQJWKHQLQJ WKH VNLOOV EDVH G
SURWHFWLQJWKHHQYLURQPHQWDQGVRFLDOUHVSRQVLELOLW\
DQGHHQKDQFLQJWHFKQRORJLFDOFDSDELOLWLHVWUDQVIHU
GLIIXVLRQ DQGJHQHUDWLRQRI WHFKQRORJ\)RU WKRVH
UHDVRQVPDQ\JRYHUQPHQWVDUHFRQFHUQHGZLWKWKLV
LVVXHE\ FUHDWLQJ JRRG FOLPDWH LQYHVWPHQW LQ WKHLU
FRXQWULHVLQFOXGLQJHVWDEOLVKLQJQHFHVVDU\UHJXODWRU\
framework.
81&7$'GLVWLQJXLVKHGIRXUPRWLYHVRI)',
WKH\DUHPDUNHWVHHNLQJHI¿FLHQF\VHHNLQJUHVRXUFH
VHHNLQJDQGFUHDWHGDVVHWVHHNLQJ1HYHUWKHOHVVODZ
FHUWDLQW\ZRXOGEHDQRWKHUFRQWULEXWLQJIDFWRU
Corruption and Its relationship with fDI
7UDQVSDUHQF\ ,QWHUQDWLRQDO GHILQHG FRUUXSWLRQ
DV WKHDEXVHRISXEOLFRI¿FH IRUSULYDWHJDLQ7KLV
LQSRLQWRI IDFWPHDQV WKDW WKHGHFLVLRQVDUH WDNHQ
WRVHUYHSULYDWH LQWHUHVWV UDWKHU WKDQ IRU WKHSXEOLF
QHHGV+RZHYHUWKHUHDUHVRPHRSSRVLWHDUJXPHQWV
ZKHWKHU RU QRW FRUUXSWLRQ QHJDWLYHO\ DIIHFWV )',
LQÀRZ
8QGHUVWDQGLQJWKHSHUQLFLRXVUROHRIFRUUXSWLRQLQ
)',LVLPSRUWDQWFRQVLGHULQJWKHIDFWWKDWFRUUXSWLRQ
SURGXFHVERWWOHQHFNVKHLJKWHQVXQFHUWDLQW\DQGUDLVHV
FRVWV )XUWKHUPRUH FRUUXSWLRQ FUHDWHV GLVWRUWLRQV
E\SURYLGLQJVRPHFRPSDQLHVSUHIHUHQWLDODFFHVV WR
SUR¿WDEOHPDUNHWV+DELE	=XUDZLFNL
'UDEHNDQG3D\QHWHVWHGKRZ)',LVDIIHFWHG
E\ QRQWUDQVSDUHQF\ D FRPSRVLWH RI FRUUXSWLRQ
XQVWDEOHHFRQRPLFSROLFLHVZHDNDQGSRRUSURSHUW\
ULJKWV SURWHFWLRQ DQG SRRU JRYHUQDQFH 5HVXOWV
LQGLFDWHG WKHQHJDWLYH LPSDFWRIKLJK OHYHOVRIQRQ
WUDQVSDUHQF\RQ)',:HL DQDO\]HGGDWDRQ
)',LQWKHHDUO\VIURPWZHOYHVRXUFHFRXQWULHV
WRIRUW\¿YHKRVWFRXQWULHV,WLVVKRZQWKDWFRUUXSWLRQ
JLYH VLJQL¿FDQW DQGQHJDWLYH HIIHFW RQ)',0DXUR
 IRXQG WKDW FRUUXSWLRQ VLJQL¿FDQWO\ ERWK LQ
D VWDWLVWLFDO DQG DQ HFRQRPLF VHQVH ORZHU SULYDWH
LQYHVWPHQW WKHUHE\ UHGXFLQJ HFRQRPLF JURZWK
$QRWKHULPSRUWDQWUHVHDUFKFRQGXFWHGE\+DELEDQG
=XUDZLFNLLQZKLFKWKH\DVVHVVHGWKHLPSDFW
RIFRUUXSWLRQRQ)',DQG LW LV IRXQGWKDW WKHUH LVD
VLJQL¿FDQWQHJDWLYHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHWZR
0HDQZKLOH+LQHVH[DPLQHGIRXUGLPHQVLRQV
RI WKHEHKDYLRXURI86¿UPVDIWHU WKHHQDFWPHQWRI
)RUHLJQ &RUUXSW 3UDFWLFHV $FW  DQG IRXQG D
QRQVLJQL¿FDQWHIIHFWRI WKH ODZRQ IRUHLJQEXVLQHVV
RSHUDWLRQV )', LQ FRUUXSW FRXQWULHV %HVLGHV
:KHHOHUDQG0RG\GLGQRWGHWHFWDVLJQL¿FDQW
QHJDWLYH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ )', DQG WKH KRVW
FRXQWU\ ULVN IDFWRUD FRPSRVLWHPHDVXUH LQFOXGLQJ
FRUUXSWLRQ)XUWKHUPRUH%XVVHHWDO  ORRNHG
DW WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ )', DQG WKH OHYHO RI
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FRUUXSWLRQH[SRVHGE\WKHORFDOPHGLD5HYLHZLQJWKH
LQFRQVLVWHQWUHVXOWVSHUWDLQLQJWRGLIIHUHQWFRXQWULHV
WKH\K\SRWKHVL]HGWKDW)',LQFUHDVHVZKHQLQYHVWRUV
EHOLHYH WKDW WKHJRYHUQPHQWZRXOGFXUEFRUUXSWLRQ
$OWHUQDWLYHO\)',ZLOOGHFUHDVHZLWKPHGLDH[SRVXUH
VKRXOG LQYHVWRUV DVVXPH WKDW WKH JRYHUQPHQW LV
XQZLOOLQJWRLPSURYHWKHHQYLURQPHQW
Money Laundering and Its relation with fDI
7KH¿UVWRI¿FLDOGH¿QLWLRQRIPRQH\ODXQGHULQJZDV
VWLSXODWHGLQWKH8QLWHG1DWLRQ¶V&RQYHQWLRQ$JDLQVW
LOOLFLW 7UDIILF LQ 1DUFRWLF 'UXJV DQG 3V\FKRWURSLF
6XEVWDQFH FRPPRQO\ NQRZQ DV WKH  9LHQQD
&RQYHQWLRQ DQG LW KDV EHHQ UHIHUUHG E\ PDQ\
FRXQWULHV LQGUDIWLQJDQWLPRQH\ ODXQGHULQJ ODZV. 
$GGLWLRQDOO\ 0F'RQHOO4  GHILQHG PRQH\
ODXQGHULQJDVWKHSURFHVVRIFRQYHUWLQJFDVKRURWKHU
SURSHUW\ZKLFK LVGHULYHG IURPFULPLQDODFWLYLW\ VR
DVWRJLYHLWWKHDSSHDUDQFHRIKDYLQJEHHQREWDLQHG
IURPDOHJLWLPDWHVRXUFH
0F'RZHOODQG1RYLVGHVFULEHGWKHHFRQRPLF
HIIHFWV RIPRQH\ ODXQGHULQJ D XQGHUPLQLQJ WKH
OHJLWLPDWHSULYDWHVHFWRUEXQGHUPLQLQJWKHLQWHJULW\
RI ILQDQFLDOPDUNHW F FDXVLQJ ORVV RI FRQWURO LQ
HFRQRPLF SROLF\ FDXVLQJ HFRQRPLF GLVWRUWLRQ DQG
LQVWDELOLW\GFDXVLQJORVVRIUHYHQXHHLQFUHDVLQJ
ULVNWRSULYDWL]DWLRQHIIRUWVDQGIFDXVLQJUHSXWDWLRQ
ULVN7KHODVWRQHLVYHU\PXFKUHOHYDQWWRWKLVVWXG\,Q
WHUPVRIJOREDOHFRQRP\QRQHRIQDWLRQVZRXOGDIIRUG
WRKDYH WKHLU UHSXWDWLRQVDQG¿QDQFLDO LQVWLWXWLRQV
WDUQLVKHGE\DQ\DVVRFLDWLRQZLWKPRQH\ODXQGHULQJ
$VRQHFRXQWU\LVGHHPHGKLJKULVNDQGXQDWWUDFWLYH
IRUHLJQ LQYHVWRUV ZRXOG EH UHOXFWDQW UXQQLQJ WKH
EXVLQHVVLQWKHWHUULWRU\
%DVHGRQ WKHH[SODQDWLRQDERYH WKH UDWLRQDOHRI
PRQH\ ODXQGHULQJ DQG )', VKRXOG EH D QHJDWLYH
UHODWLRQVKLS +RZHYHU WKHUH ZDV DQ LQWHUHVWLQJ
UHVHDUFKFDUULHGRXWE\%UDGDHWDOZKHUHWKH\
HVWLPDWHGWKDWRIWRWDO)',RXWÀRZVDQGRYHUKDOI
RI)',WRPRQH\ODXQGHULQJFRXQWULHVZHUHPDGHWR
IDFLOLWDWHLOOLFLWPRQH\ÀRZV
 0RQH\ ODXQGHULQJ LVGHÀQHG LQ$UWLFOH6HFWLRQERI WKH&RQYHQWLRQDV
IROORZV
 The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived 
from any offence or offences established in accordance with subparagraph 
(a) of this paragraph, or from an act of participation in such offence or of-
fences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the prop-
erty or of assisting any person who is involved in the commission of such an 
offence or offences to evade the legal consequences of his actions;
 The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, 
movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such 
property is derived from an offence or offences established in accordance 
with subparagraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such 
an offence or offences;
 6XESDUDJUDSKDUHIHUVWRLOOLFLWGUXJV
 5LFN0F'RQHOOLVWKHIRUPHU+HDG$VLD3DFLÀF6HFUHWDULDWRI)LQDQFLDO$FWLRQ
7DVN)RUFH
Data aND MEtHODOLOGY
Model specification
7KHHFRQRPHWULFPRGHORIWKLVSDSHULVSUHVHQWHG
LQWKHIROORZLQJHTXDWLRQ
logFDIit = Eo+E1logGDPit- E2INFit +E3logEXit 
                - E4Rit + E5logLABit + E6OPit + 
                E7CPIit + E8DFIUit + Ht
:KHUH
)',LW  )RUHLJQ'LUHFW,QYHVWPHQW
*'3LW  *URVV'RPHVWLF3URGXFWDVWKHSUR[\RIPDUNHWVL]H
,1)LW  ,QÀDWLRQ
(;LW   ([FKDQJH5DWH
RLW   ,QWHUHVW5DWH
/$%LW /DERXU)RUFH
OPLW   'HJUHHRI2SHQQHVV
&3,LW  &RUUXSWLRQ3HUFHSWLRQ,QGH[DQG
'),8LW 'XPP\RI)LQDQFLDO,QWHOOLJHQFH8QLWYDOXHRILVIRU
WKHREVHUYDWLRQV LQZKLFK),8H[LVWVZKLOHYDOXHRI
is for the ones where FIU has not yet exist.
(VWLPDWLRQRIWKHPRGHODERYHLVUXQE\(YLHZV
XVLQJ¿[HGHIIHFWVDQGRUGLQDU\OHDVWVTXDUHPHWKRG
)L[HGHIIHFWVHVWLPDWLRQLVXVHGRQO\ LQVWHDGRIDOVR
XVLQJ UDQGRPHIIHFWV 5( HVWLPDWLRQEHFDXVH5(
UHTXLUHVPRUHQXPEHURIFURVVVHFWLRQVWKDQQXPEHU
RIFRHI¿FLHQWV%HVLGHVLWLVDVVXPHGWKDWXQREVHUYHG
HIIHFWWREHXQFRUUHODWHGZLWKH[SODQDWRU\YDULDEOHVLQ
HDFKWLPHSHULRG
Data and Variables Definitions
7KLVSDSHUDSSOLHVSDQHOGDWDZKLFKFRYHUVWHQ\HDUV
REVHUYDWLRQV ± DQG ¿YH FURVV VHFWLRQV
$6($1&RXQWULHV7KH¿YH$6($1FRXQWULHV DUH
GHWHUPLQHGE\UHIHUULQJWRWKHRSHUDWLRQDOH[LVWHQFH
DQGHIIHFWLYHQHVVRI),8 LQ WKHUHJLRQ$FFRUGLQJ WR
(JPRQW*URXS WKHUH DUH RQO\¿YH),8V LQ$6($1
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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6752DFFHSWHGDVWKHPHPEHURI(JPRQW*URXS
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7KDLODQG$QWL0RQH\/DXQGHULQJ2I¿FH$0/2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DFFHSWHGDVWKHPHPEHURI(JPRQW*URXSLQ-XQH

 3KLOLSSLQHV $QWL 0RQH\ /DXQGHULQJ &RXQFLO
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'HSHQGHQW9DULDEOH
)RUHLJQ 'LUHFW ,QYHVWPHQW 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. FDI is the 
DQQXDO LQIORZ RI IRUHLJQ FDSLWDO WR $6($1 KRVW
FRXQWULHV7KH)',GDWDLVFROOHFWHGIURP,QWHUQDWLRQDO
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.
)LQDQFLDO,QWHOOLJHQFH8QLW),8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0DUNHWVL]H
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,QÀDWLRQ
,QIODWLRQ UHIOHFWV D FRXQWU\¶V PDFURHFRQRPLF
VWDELOLW\DQGLWEHFRPHVLPSRUWDQWFRQVLGHUDWLRQIRU
)', $ KLJK LQÀDWLRQ UDWH LQGLFDWHV WKH LQVWDELOLW\
RIPDFURHFRQRPLF7KXV LQÀDWLRQ LVH[SHFWHG WREH
QHJDWLYHO\FRUUHODWHGZLWK)',7KHGDWDRI LQÀDWLRQ
ZHUHFROOHFWHGIURP:RUOG%DQN¶V'DWD.
([FKDQJHUDWH
$YDULDEOHPHDVXULQJWKHÀXFWXDWLRQRIWKHQDWLRQDO
FXUUHQF\WRWKH86GROODULVLQFOXGHGDVDSUR[\IRU
H[FKDQJHUDWHVWDELOLW\ $FRXQWU\ZLWKDQXQVWDEOH
FXUUHQF\WHQGVWRSRVHPRUHULVNDQGXQFHUWDLQW\DQG
WKXVEH OHVVDWWUDFWLYH7KHUHIRUH LW LVH[SHFWHG WKDW
H[FKDQJHUDWHVWDELOLW\LVSRVLWLYHO\UHODWHGWR)',7KH
GDWDRIH[FKDQJHUDWHLVREWDLQHGIURP8QLWHG1DWLRQV
&RQIHUHQFHRQ7UDGHDQG'HYHORSPHQW¶V6WDWLVWLFV.
,QWHUHVWUDWH
7KHKLJKYRODWLOLW\RI LQWHUHVW UDWH LQRQHFRXQWU\
PD\FDXVH WKHUHGXFWLRQRI)', LQÀRZ7KHGDWDRI
LQWHUHVWUDWHLVWDNHQIURP:RUOG%DQN¶V'DWD.
/DERXU)RUFH
7KHQXPEHU RI ODERXU IRUFH LV VLJQL¿FDQW IDFWRU
RI)',DWWUDFWLRQHVSHFLDOO\ IRU WKHFRVWPLQLPL]LQJ
PRWLYH ,W LV HVWLPDWHG WKDW WKHUH LV SRVLWLYH HIIHFW
RI ODERXU IRUFHRQ)',7KHGDWDRI ODERXU IRUFH LV
H[WUDFWHGIURP8QLWHG1DWLRQV&RQIHUHQFHRQ7UDGH
DQG'HYHORSPHQW¶V6WDWLVWLFV.
'HJUHHRIRSHQQHVV
9RJLDW]RJORX DSSUR[LPDWHG WKHGHJUHHRI
RSHQQHVVE\WKHIROORZLQJRSHQQHVVLQGH[
it
itit
it GDP
MXOP +=  
, where ;LW, 0LW, and *'3LWUHVSHFWLYHO\UHIHUWRWRWDO
H[SRUWV WRWDO LPSRUWV DQGJURVVGRPHVWLFSURGXFW
RI$6($1FRXQWULHV LQWKHSHULRGRI±,W
LV H[SHFWHG WKDW WKHGHJUHHRIRSHQQHVVZRXOGJLYH
SRVLWLYHHIIHFWRQ)',7KHGDWDRIWRWDOH[SRUWVDQG
WRWDO LPSRUWV LV WDNHQ IURP,QWHUQDWLRQDO0RQHWDU\
)XQGV¶,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO6WDWLVWLFV.
rEsULts aND DIsCUssION
7DEOHSURYLGHV WKHHVWLPDWLRQUHVXOWV UHJDUGLQJ
WKHGHWHUPLQDQWVRI)',,QÀRZLQ$6($16LQFHWKH
IRFXVRI WKLV VWXG\ LV WKH LPSDFWRI FRUUXSWLRQDQG
PRQH\ODXQGHULQJRQ)',,QÀRZWKHGLVFXVVLRQZLOO
PDLQO\LQWHUSUHWWKHWZRVXEMHFWV
2YHUDOOYDULDWLRQRI/RJ)',,QÀRZLQ$6($1FDQ
EHH[SODLQHGE\DOOLQGHSHQGHQWYDULDEOHVDV
VKRZQE\WKHYDOXHRIR7KHKLJKYDOXHRIRLQGLFDWHV
WKH JRRGQHVV RI WKHPRGHO )URP WKH LQGHSHQGHQW
YDULDEOHVRQO\),8 LVHVWLPDWHG WREHVLJQL¿FDQWDW
OHYHOZKLOH&3,LVQRWVLJQL¿FDQWLQGHWHUPLQLQJ
)',,QÀRZLQ$6($1
7KH VLJQLILFDQW HVWLPDWLRQ RI ),8 LQ UHODWLRQ
ZLWK)',,QÀRZLQ$6($1FDQEH LQWHUSUHWHGDVDQ
LPSURYHPHQWPDGHE\WKHJRYHUQPHQWVLQWKHUHJLRQ
LQEXLOGLQJWKHDQWLPRQH\ODXQGHULQJUHJLPHDQGDOVR
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
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